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PACE Şl LUMINĂ!... 
Pace, coboară-te între noi, că nu­
mai aşa sufletele noastre vor găs i 
odihnă, ізѵог dătător de putere întru 
a Învinge greutăţi le c e ca potop v i n 
împotriva noastră. . . 
Dorinţa aceas ta credem, că e s t e 
obştească. Pentru-că с іпз dintre ce i 
buni n'a simţit mâhnire în mijlocul zu­
ruitului de arme, cari nu spre duş­
mani sunt îndreptate , ci fraţi vor să 
repună. Sunt trei ani, de când duhul 
rëu nu mai v r e a să piară dintre Ro­
mâni, ci par'că de c e l e mai multe 
ori et li îndeamnă, când vorba e de 
a făptui ceva . 
De ce aceasta ? Pentru-că nici 
azi n'a pătruns încă în t o a t e 
sufletele înveţâturile sfinte a le Celui , 
care deşi fiu de Dumnezeu a fost, 
născutu-s'a în iesle şi trăit-a între 
oameni, pătimind mai presus de în­
chipuire, numai ca să-i înve ţe pe 
oameni a iubi, a răbda şi a ierta.. . 
Când dragostea frăţească v a prinde 
rădăcini atât de adânci în sufletul 
fiecărui Român, încât de dragul păcii 
rabde fiecare ocara c e a mai grea 
şi să ierte păcate l e ce l e cu v o i e şi 
DUlSLv<ye -fiôvîrgite tmfiotrivfl-i,, s гл 
va fi atunci şi fericit neamul româ­
nesc, pentru-că dacă multe am su-
ferít, n'a fost din pricina tăriei duş 
manilor, ci a l ipsei de Înţelegere în­
tre noi. . . 
Bată de c e în ziua sfântă a Naş­
terii Domnulu i gândurile spre pace 
sale îndreptăm. , P a c e voue", a zis 
Mântuitorul şi numai ace le neamuri 
au biruit asupra porţilor iadului, cari 
MI ascultat şi urmat Înaltele lnveţă-
minte a l e lui Isus Christof . . 
De c e sărbători le Crăciunului sunt 
itât de d u l c i ? 
Pentru-că îusuş i firea acopere totul 
lub linţoliu alb, c a înt'o mantie de 
pace. Toate dorm în natură şi cât 
juprinzi cu ochii, p e s t e văi şi dealuri, 
idinioară de mişcare şi zgomot pline, 
»cum în tăcere adâncă sunt Invëluite . 
Bogatul ca şi seracul, p e t r e c e liniştit 
ave ai sei. Un\il la mese scump 
Cernute, altul ln jurul vetre i pentru 
AÏÔ numai cu aivevoinţâ a putut 
sa-şi adune surce le . Dar' fericiţi, 
&ci duchul păcii pluteşte de-asupra 
mturora şi toţi se înti lnesc într'un 
;and : mărind pe D-zeu \ 
Gândul obştesc, gânduri şi dorinţe 
c cari să le împărteşea&că toţi , 
iată ce noi Românii nu аѵещ tot-
leauna. Pentru că dacă le-am avea, 
ir fi pes te putinţă că de atâta vreme 
& ne perdem zilele s cumpe în certuri 
ierunte, când pe toţi a c e e a ş i pri-
jdie mare ne lmprejmueşte . 
Numai astfel vom scutura jugul, 
numai astfel v o m ajunge mântuirea. 
Pace nouă şi lumină! 
ln z i le le aces te de sen ine serbă-
ori să n e îndreptam deci cu toţii 
[ândul nostru spre pace. S ă ne iubim, 
t să ştim ierta, ear' dacă de răbdare 
mbă, să aretăm că ea ni s'a sfîrşit 
îţi de cei cari neamului nostru perire 
foiesc, ear' nu când e vorba de fraţi ! 
Ruşii despre Austro Ungaria. .Novoie 
Vremia", vorbind la locul prim de stările In 
monarchia noastră, scrie : 
,Revisia constituţiei în ambele jumetâţi i 
ale imperiului austro-ungar a devenit lu- j 
crul de neînlăturat, căci constituţia acea- ; 
sta este isvorul de căpetenie al tuturor 
relelor monarchiei habsburgice"... 
Descriind apoi împrejurările chaotice ln j 
ambele parlamente, foaia rusească zice: 
„ln nişte asemenea împrejurări nu e-
xistă resolvire decât reorganisarea com­
plectă de stat a Austro-Ungariei, pe basa 
federalismului. Parlamentele din Viena 
şi Budapesta, clădite pe dualismul lui i 
Beust, nu Bunt şi nu pot fl echouri ade-
vërate ale Intregei populaţiuni din Austro-
Ungaria." 
* 
„The Saturday Review", distinsa revista 
englezească publică un articol despre stările 
din Austro- Ungaria şi vorbind despre Români, 
constată asuprirea la care aceştia sunt expuşi 
şi primejdia în care se găseşte Ungaria 
din causa resentimentelor fireşti, pe care 





lh edinţa dela 12 Decemvrie consiliul de 
administraţie al Regiei Monopolului Statu­
lui Rfnâniei a hotărit ca drept recunoştinţă 
pentn câte a făcut terii şi îndeosebi Regiei, 
cărei i-a fost cel dintâiu director, care a ur­
nit şi dat drumul propăşirii acestui aşeză-
minimă se facă in amintirea Ini GeorgejCan-
tacuzno o placă comemorativă, purtând 
numeţ şi figura sa \în relief. [Această 
placă'în bronz sau marmură să se aşeze 
veniri totdeauna în sala de şedinţă a con-
АШ placă se va dărui doamnei Elena Gr. 
Cantocuzino, soţia mult jelitului prieten al 
Rominilor asupriţi. 
Noul Metropolit Român 
Ales cu 64 voturi, I. P . S. Sa noul 
metropolit Ioan Meţianu curênd v a fi 
aşezat pe tronul cărui marele Şaguna 
i-a câştigat atâta strălucire. întreaga 
lume românească ti doreşte ani mulţi 
de domnie spre binele şi fericirea bi­
sericei ortodocse române. 
I. P . S. Sa s'a născut în anul 
1828 la Zerneşti , ear' carte a înve­
ţat la Braşov şi Sibiiu. A fost multă 
v r e m e protopop In Zerneşti , de unde 
a veni t la Arad, nainte cu aproape 
un pătrar de veac , de când păsto­
reşte ca episcop această mare epar-
chie. 
Acum în serbători v a slugi în bi­
serica ep i scopească din Arad, ear' 
peste vre-o 2 — 3 sëptëm âni v a merge 
la noua sa reşedinţă din Sibiiu. 
Deş i a împlinit 70 ani, noul metro­
polit, care aşteaptă încă întărirea a-
legeri i sa le şi din partea M. Sale, se 
bucură de o deplină sănătate. 
O meritată cinste i-a făcut congre­
sul naţional bisericesc şi P . S. Sale 
Episcopului dela Caransebeş, dlui N. 
Popea, cărui Ii s'au dat 4 1 voturi, a-
rătându-i astfel cinstea şi dragostea 
ce păstrează acestui înveţat episcop, 
azi s ingurul In v i ea ţă dintre ce i cu 
care Şaguna a Început şi sfîrşit lupta 
pentru întemeiarea drepturilor noastre 
bisericeşti. 
Prigoniri selbatice. 
M\lte prigoniri au Indurat Românii, 
dar' ca cea îndreptată acum de curând 
impdriva luptătorului neînfricat dr. V. 
T, iy»ç | i i nu s'a mai pomenit, 
rulă ce sa ЫШтриЖ. -
Ju data de 22 hoembre 1898 mi­
nistrul Perczel dă poruncă vicişpanului 
comitatului Sătmar ca toate cheltuie­
lile ce s'au făcut cu aducerea gendar 
milor la Şişesci între anii 1896—1898 
sub cuvent că trebue să păzească pa­
cea tulburată de dr. V. Lucaciu, să le 
scoată din averea dlui Lucaciu. 
Cheltuielile aceste sunt 475 fl. 97 cr, 
numai pentru anii 1896 şi 1897. Cele 
din 1898 nu sunt încă întocmite. 
Eată între altele ce zice ministrul: 
„Deoare-ce aducerea geandarmilor 
a fost trebuincioasă din causa pur­
tării preotului dr. V. Lucaciu care 
s'a împotrivit mai marilor se i politici 
şi bisericeşti, numitul prin aceas ta e 
făcut dator a plăti toate a c e l e che l 
tuieli." 
Vicişpanul a poruncit şi el solgăbi-
răului, ear' acesta în ziua de 1113 De­
cembre a şi înştinţat pe d. dr. Lucaciu 
ca în termen de 15 zile să plătească 
suma sus arătată, căci altfel îi va 
duce totul din casă. 
0 tnişelie mai mare nici că se poate. 
Stăpânirea a adus sute de geandarmi 
cari să oprescă pe Români ca la sfânta 
Marie să se adune în Şişesci, la ser­
bătoarea hramului bisericii ear' cheltu­
elile să le plătească d. Lucaciu, cel care 
fusese împresurat de geandarmi şi nici 
în biserică nu a putut să între. 
Dar' în felul acesta se pot ruina toţi 
luptătorii naţionali, căci ori ce solgăbi-
rău smintit la cap nare de cât să cea­
ră chiar miliţie, vre-un regiment, sub 
cuvent că Românii vreau să facă „re­
voluţie'', ear' cheltuielile să le scoată din 
averea tot a celor prigoniţi. 
Aşa ceva nici în Turcia nu s'a po­
menit. 
Din Austria. 
A n u l - N o n . 
Deoare-ce parlamentul n'a fost în stare 
a vota legile pentru conducerea statului, a 
Intrat In locul lor, pe toate terenele vieţii 
şi activităţii §. 14 al constituţiei, adecă 
ordonanţele împerăteşti. 
In foaia oficială „Wiener Zeitung*, nu­
mërul de la 31 Decemvrie, 40 pagini sunt 
umplute numai şi numai cu ordonanţe îm­
perăteşti, date pe basa §. 14, prin care 
se orânduesc măsuri pentru conducerea sta­
tului, In locul legilor. 
lntêiu şi întêiu vin cele ce se referă la 
legăturile cu Ungaria sau pactul economie. 
O ordonanţă împerătească fără contrasem-
narea vre-unui ministru, stabileşte pe un an 
cuota Austriei cum era până acum, adecă 
70»/o ; o a două, contra semnată de în­
treg ministerul, prelungeşte, tot pe un an, 
convenţia comercialo vamală cu Ungaria. 
Cât priveşte al treilea grup de chestiuni 
referitoare la întreg pactul, anume afacerea 
băncii Austro-Ungare, a valutei şi încă a 
tot ce se ţine de ele, aci o a treia ordo­
nanţă prelungeşte tn mod de sine stătător, 
contractul Austriei cu această bancă, tot 
pe un an. 
ln tustrele aceste ordonanţa se spune 
lămurit, că starea aceasta vremelnică va 
dăinui numai cu condiţia, că şi ln Ungaria 
se vor lua tot astfel de mesuri şi disposiţii 
şi se va respecta reciprocitatea faţă cu 
Austria. Mai depărteze dispune, că valabi­
litatea acestor orêndueli încetează ln mo-
meutiü, c&nă parlamentul ar vota legile re­
spective, sau dacă Ungaria n'ar recunoaşte 
pentru sine obligatorii contractele ce ex­
istau până acum în această privinţă. 
Dintre ordonanţele privitoare la viaţa 
lăuntrică a Austriei, cea mai dintâiu vine 
aceea, care prescrie comptabilităţii statu­
lui cum are să întocmească veniturile şi 
cheltuelile, adecă bugetul statului pe 1898, 
căci Reichsrathul nn ajunse a vota nici a-
ceastă lege; şi pune chiar cifrele, anume : 
la cheltueli 722 872831 florini, ear' la ve­
nituri 723.111.359 florini. 
Ordonanţa următoare orândueşte : strln-
gerea dărilor şi acoperirea cheltuelilor sta­
tului pe cele 3 dintâiu luni ale anului c. 
(1 Ianuarie — 31 Martie), „pe socoteala 
creditului, ce are să se stabilească prin le­
gea bugetară pe anul 1899". 
0 altă ordonanţă împuterniceşte guver­
nul a împărţi din vistieria statului 1.600.000 
fl. Intru ajutorarea ţinuturilor bântuite de 
foame. 
Precum se vede, dar', dincolo a luat 
domnia un absolutism blând, moderat, cu 
care lumea pare a se împăca; Ia ori-ce 
cas însă este de o mie de ori mai de pre­
ferit decât „libertatea" şi „constituţia un­
gurească". D'aceea, fiind-că stăpânirile 
ungureşti nu voesc să asculte nici o vorbă 
cuminte, trebue să ajungă şi la noi, tn Un­
garia, stările până acolo Încât nu ei, sin­
guri, de capul lor, să eârmuească ţeara, 
ci pe oare-care vreme, până se face rîn-
dueală, să se scoată şi la noi „ordonanţe" 
fie Împerăteşti ori regeşti. 
Hoţul de Krivány. 
Despre prinderea la Viena a marelui hoţ 
Krivàny, pe urma căruia comitatul Aradu­
lui va plăti 16 ani de-a rêndul arunc de 
dare, se scrie urmëtoarele : 
La 2 Iulie a plecat din Arad „in conce­
diu" ; venise mai întâiu deadreptul la Viena 
unde a stat şi petrecut până la 6 Iulie sub 
numele seu adevërat, şi anume într'un ho­
tel elegant. 
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Din Viena s'a dus mai întâiu Ia Ham­
burg cu 3000 fl., cum zice el ; d'acolo că­
lătorea prin Berlin, Dresda, precum şi alte 
oraş4 nemţeşti, negăsind nieft ir i linişte; pe 
urmă o apucă spre Elveţia şi Italia, oprin 
d u s e în fie-care loc numii câte 2—3 zile; 
ee Înţelege că sub diferita nume false, pre 
cum: Emü Zahel, Emil Zimboni, avea chiar 
nişte documente scrise pe aceste nume, pe 
care le dobândise dela respectivii, înşelân-
du i prin anunţuri în ziare, că vrea să le 
deie lucru, unde pot câştiga bani Pe te 
meiul acestor hârtii şi imbrăcându se tot­
deauna elegant, i-a reuşit să se strecoare 
în familii fruntaşe din acele doue teri, ba 
chiar să şi corespondeze cu multe femei. 
ultimul oraş din Italia unde se oprise, 
este Loearno ; aci ; zice, i s'au gătat cei 3000 
fl. în 6 luai de zile, şi ne mai avênd din 
ce trăi, — spune el, d t.r' se înţelege că e 
minciună — s'a întors în 12 Decemvrie nou 
la Viena., aşa zicênd fä'ä bani. Aci s'a să­
lăşluit într'un hotel de rangul al doilea sub 
numele de Martin Sauter; din ce a trăit 
până la 31 Decemvrie când fu prins, nu Re 
ştie, destul că nu s'a găâit la el alţi bani 
decât 45 florini, ce-i tocmai adusesu un 
hamal de stradă din casa de zăiogire, unde 
băgase rufăria cea de 300 fr., pe care o 
poruncise şi plătise încă tn Iulie şi o sco­
sese dela comerciant numai cu o jumëtate 
de oră nainte de a fi înhăţat. 
Afară de cei 45 fl., s'a mai aflat in bu­
zunarul lui Krivâny un revolver cu 6 car­
tuşe. 
După ascultare la poliţie, el fu predat 
tribunalului din Viena, care îl va ceâudi mai 
întâiu el, pe vr'o câteva zile pentru-că s'a 
înscris în hotel sub nume fals; ear' după 
ispăşirea acestei pedepse, va fi adus la 
Arad. 
Dar' unde 's banii furaţi? Unde 's cei 
300.000 fl, pe cari i-a dus cu sine ? Eată în­
trebarea de căpetenie ce 'şi-o pune fiecare 
om; căci de sigur nimeni nu e aşa prost 
de a crede, că Krivàny i-a mâncat Iu acele 
6 luni de eàlëtorie, fie ca o fi trait cât de 
ioine. Trebue aşa dar' ca o mare ^uma a 
banilor duşi cu sine li-a băgat undeva În­
tr'o bancă sub un nume fals, tocmai cu 
gândul, că-i va .scoate el odată, când se 
va Întoarce oare-cum r«sata. Vëzèndu-зе însă 
din toate părţile strîmtorat, nu mai vroi sä 
rabde şi se resgândi aşa: a se lăsa să fie 
prins, să capete vr'o 5—6 ani temniţă, ear' 
apoi să 'şi trăiască restul vieţei earăşi ca 
domn, ca ceialalţi prieteni ai lui din co­
mitat, se poate presupune, că el cum este 
de isteţ, să fie lăsat prius diu prostie şi In 
chip aşa nedibaciu, adică scoţend rufăria 
aceea-ce o comandase el însuşi Iu Iulie, 
dela neguţător? Aşa cugetă lumea toata, 
aşa credem şi noi. 
Că ce va mai eşi la iveală câad a fi 
ascultat hoţul aci In Arad, vom vede; 
* 
In momentul de a pune foaia sub ase, 
primim încă următoarele amănunte : 
Eri a sosit la Tribunalul din Aradictul 
oficios prin cure Landensqericht-ul dinlena 
v< sieste prinderea lui Krivàny prectl şi 
mărturisirile lui. 
Sensaţie mare : Krivâny a mărturii nu 
numai, că da, el e hoţul, dară a spv că 
în afară de cele 300.000 fl. cât s'ades-
coperit pânâ acum, a mai furat ş alţi 
295.000 florini. 
Sunt 16 ani de când fură fără/re-o 
grije, mai ales din averea minorului лпау. 
Tribunalul va face azi cerere ofioasă 
pentru ea Krivâny să fie trimis aici. a o-
raş se vorbesc multe. Intre altele c un 
slujbaş de la comitat auzind de prëlerea 
lui Krivâny, a perit şi el din oraş. 
Pe semne se simte şi el âmesteft In 
marea hoţie. 
convenţia comereialo-vaina'ă cu Ungaria. 
Fja noi îusa n'a fost publicat de cât re 
seriptul împerătesc privitor la cuotâ; pe 
iând în privinţa continuării convenţiei gu­
vernul n'a scos până acuma nici un do­
cument, fie „ordonanţă", fie „îtidrumare"'. 
ori de ori-care alt soiu. Deocamdată se 
reme a eşi cu aşa ceva la iveală, ear' Thun 
de sigur nu ii va face greutăţi lui Bânffy, 
au îl va sili să reguleze cumva această 
;;facere, ci se împacă şi aşa, potrivit cu 
zicala : Cine tace, se învoieşte ! 
NU SE PLĂTEŞTE DAC 
„îndrumări" . In starea de ,ex-leè ne 
fiind lege bugetară, tn virtutea căreia 
ar trebui administrată gospodăria satului, 
adecă veniturile şi cheltuelile Iui, ar urma 
ca lipsa aceasta să fie înlocuită prir ,or 
donanţe" (rendeletek), precum se fa;e în 
Austria, sau şi în alto state In asemenea 
împrejurări; de oarece pe deoparte cons­
tituţia ungară nu cunoaşte starea „at?râ 
din lege", prin urmare nu prevede pentru 
un astfel de prilej nici un fel ee su-
regat şi cel mai puţin unul cu porecla de 
.ordonanţă' , ear' pe de alta trebile statu­
lui totuşi trebue să meargă înainte după 
oare-care regulă, guvernul, ofândind 
vorba rëu sunătoare de .rendelet ' , scoate 
încetul cu lucetul aşa zisele Jndrimări* 
prin care începe a cârmui ţeara. 
întâia îndrumare a fost .adresaţi* de 
către ministrul de finance oficiilor de per­
cepţie oprind execuarea restanţelor e$ dări 
din anii trecuţi, pe care gu emil ar fi 
fost pe deplin In d:ept să le execa«rt). 
Plata pnmă a dărilor pe auul 189) dacă 
unt/fiiul ar fi votat, devine scadenţă numai 
Februarie, astfel dar' nici U stări 
normale nu ie ar putea exec- • 
aceasta d f t ă ; pe când astăzi în s tana 
afară din lege cetăţeanul nv este ddtnr sii [•• 
p...*.cască până nu se va vota legea budoetară. 
Ministrul de finanţe a publicat în foaia 
oficială o a doua „îndrumare '*, datată ca 
şi cea dintêiu încă la 28 Decemvrie. Ea 
priveşte cheltuelile statului, îndrumând toate 
oficiiior pe cari îi priveşte, ca plăţile sta­
tului de ori ee soiu sâ fie executate „ca şi 
până azi'\ In caşuri excepţionale, se va 
da o „îndrumare" specială. 
Provisornl pactului. In Austria au fost 
editate la 31 Dec. ordonanţele imperăteşti 
(pe basa §. 14) atât privitor la continuarea 
cuotei pe anul 1899 întreg, In proporţia da 
până ecum, adecă 7 0 3 0 ; cât ei privitor la 
DE L A PLEVNA'» 
Cartierul Domnitorului nostru era in sa­
tul Parodim, cale de trei ciasuri pe jos până 
îa Plevna. 
Satul e sărăcăcios peste măsurii. Bulga­
rii locuesc în bordée ; doi-trei turci, cari se 
găseau în sat, avuseseră nişte cîfidiri de 
iemri în chip de casă, dar' le-au aprins 
când s'au apropiat oştirile de Plevna. Prin 
••át e un singur drum, numai praf în zile 
june şi noroiu păuă 'n genunchi în zile cu 
ilogic. încolo nimic, nici primărie, nici şcoa-
.ä, nici biserică. In vremuri fusese în sat 
3 Ьівегіса de lemn, cât un pumn de mare, 
iar' ecum era numai ruină. 
Domnitorul îşi alesese cea mai bună lo-
! cuinţă din sat, casa unui turc care fugise. 
Ura l i marginea satului, şi avea doue odăi. 
ana fără ferestre — asta a fost făcută bu-
,:ătărie — ear' cealaltă cu doue ferestre 
Miră geamuri, lipită pe jos, strimtă şi scun­
dă, aşa cum sunt locuinţele ţeraniior prin 
•aţele sărace. Uşi nu erau nici la tindă nici 
ia odăi. Curtea era mărişoară, dar' plină 
de gunoaie. 
Aceasta era locuinţa Domnitorului nos­
tru a comandantului armatelor dela Plevna. 
Iu ziua sosirei sale, Domnitorul a lăsat 
să i-se facă o masă In odae ; pe patru pari 
lătuţi în pămeat au întins soldaţii scânduri 
de brad. Apoi au lipit geamurile cu hârtie, 
iu bpălat laviţa turcului, ear mai spre sară 
au adus un pat de tabără. Astfel odaia era 
mobilată gata ; avea masa, scaune şi pat. 
Chiar îu ziua aceea, îu odaia aceasta, s'au 
: j l t t o > . i v i ' ' $».3«r*ii Ін sf »f, 
bine înţeles numai vr'o zece au avut loc 
in odae, ceialalţi au stat prin tindă, ear' 
Joi au stat afară cu capul vérit pe ferestre. 
Mai târziu i-s'au adus din Turau-Măgu-
rele scaune, pat şi doue mese, una de 
icris în odaie, şi alta pentru mâncare. Pe 
asta o avea iu curte, Într'un cort de pânză. 
Pân' a fost vreme bună, Domnitorul cu 
suita sa — vr'o 40 de oficeri — mâncau 
In curte. Când ploua, mâncau cu toţii In 
tindă, se Înţelege pe rînd, căci abia încă­
peau ca vai de ei câte 6 la masa. Ear' 
*) Am publicat şi uoi, că poetul üeorge Coşbue 
зсгіѳ pentru şcoalele istoria resbelului ruso-romano-
turc. Articolaşul acesta e un tragment din aceea 
iUcrare. Red 
mesvele lor nu erau mese de Domn, ni( 
măcarSde om cu dare de mână. Mânca 
din mâncarea soldaţilor, ciorbă şi rasol, ţ 
câte odată ^friptură de berbec. Ouë, un 
ZU zavat şi Itoele erau aduse In flecar 
zi din Turuu Sjigurele, cale de 50 de chl 
lometri. Vorba ѵіае. că erau aduse; în a 
dever uu le vedenii cu ochii câte 3—4 zile 
ear' după ce au dat ploile şi zăpada | 
viscol, uu le-au mai vëzut cu sôptômânile. 
Au fost zile când Domuitorul a mâneai 
pâne cu unt, si la aoaeaz \\ Rara, şi nu la 
masă, ci plimbându-se cu lânea In mân» 
prin odae. Cam de la ЕёгЬаЧчагеа Arhan­
ghelilor, au încet ut se Іірзеазй de (oaie 
în tabără, chiar şi pânea, şi atuni ш car­
tierul Domnitorului s'au scăzut lajimătate 
porţiunea de pâne, 'işa că generalii ашіЩ 
erau buni bucuroşi să aibă pâne goaiv şi 
n'o aveau. Nu era chip să adu2i de Ц 
hranei din Tumul Măgurele ; se prăpădiao 
Iu zăpadă carele c.t merinde, ba rauriai 
de frig boii din jug şi soldaţii cari Ii mA 
nau; ba In urmă — ca vlrf la toate -
vèntul rupse podu! de pe3 te Dunăre şi os 
tirile erau acum ursite să piară de foame 
Prin Bulgaria satele erau pustiite cu totu 
dapă ce de felul lor erau sărace, apoi ma 
ţinuseră cu de ale mâncării o sută doue 
zeci de mii de oameni timp de patru luni 
Ţarul Alexandru, care cheltuia pentn 
hrana sa regulat câte 1000 de lei pe zi, i 
ducea mai bine. Si de aceea Domnitori 
nostru, după însuşi spusa sa, abia aştepţi 
sâ fie Invitat la masă la tarul, ca sä ml 
nănce mai bine, сагі răbda de foame, 
să nu credeţi că masa ţarului era masă 
impërat : erau cel mult trei feluri de ml 
care. cu nimic mai bune şi mai bogate i 
cât la un birt economic dintr'un orăşel. 
Singurui lucru pu care îl aveau cu p 
30S, era vinul. Cei cari fumau, o dua 
reu cu tutunul. Odată, într'un sfat de »j 
nerali, veni un oficer repede, scoase 1 
manta o ghiulea de tutun, umplută 
ţigări, şi o puse pe masă. A fost chiot 
o veselie Intre generali, de părea că li 
fl dat averea lumii, şi săriră să lmDretùj' 
avusese tutun de vre-o câteva zile. 
Aşa er& In cartierul domnesc. In cm 
erele generalilor comandanţi eraşimaiti 
Ear' ofleerii de front răbdau In rend 
soldaţii. N'aveau cisme în picioare, 
meau în corturi pline de noroiu şi roii 
coji de pâne. Căpitanii şi locotenenţii, 
părţile mai mărginaşe, mâncau alături 
soldaţii porumb fript şi la prânz şi la 
apoi pâne cu brânză, rât a fost n 
bună. Ear' după sosirea iernii, au ral 
vitejeşte si de fo.nme şi de frig. 
George Со.?Ц 
Nu mai e pom de Crăciun. 
La ce ai mai căzut zăpadă? 
Că e Crăciun aşi fi uitat ; 
Durerea inimei sdrobite 
Adânc eu aşi fi îngropat. 
Acuma, când te vëd, tu ear 
Pământului haină îi eşti, 
Acum din nou lupta cea veche 
In inimă îmi re?coleşti. 
De ce cu mâna ta cea albă 
îmi zugrăveşti dragul portret 
Aşa de-atrăgător şi galeş, 
Că më răpeşte 'ncef, încet? 
Mergând prin stepă pelerinul, 
In dorul SÖ neţermurit, 
A lui frumoasi, scumpă tară, 
Ca printr'uu farmec a zlrit. 
Coboară-te, o visiune, 
La mine jos acuma vin, 
Şi'mi turbură cu mâna ţi albă 
Somnul, care'i de visuri plin ; 
In trista mea odae bate 
— Nu aştepta ?a să-ţi mai spun -
Şi îmi şopteşte cu 'ndrăgire: 
, 0 , vino! sus este Crăciun!" 
І А Д 1 Ш SI LT A. 
CRACiUNUL IN VECHIME. 
Crăciunul e una din sărbătorile cele mai 
mari ale bisericei creştine de toate riturile 
şi cea mai veehe din câte are creştinismul. 
Origina lui se confundă cu origina biseri­
cei creştine. 
Se zice că, întâiu şi întâiu ea a fost sta­
bilită de episcopul Teslefor, în anul 138. 
Ziua insă era schimbătoare : când se sër-
bătoarea în Ianuarie, când în Mai. In seco­
lul IV Ciriliu, episcopul de Erusalim, a 
rugat pe Papa Julia I să ortnduiască o 
anchetă de teologi care să caute ziua ade­
vërata a naşterii Mântuitorului. Teologii au 
găsit ziua de 25 Decemvrie, şi de atunci 
crăciunul se sërbà toreşte la ziua asta. Carol 
cel mare al Franciéi hotârlse chiar, ca anul 
să ве înceapă din ziua de crăciun. 
La Început o parte dintre părinţii bise­
ricei au tăgăduit data aceanta, dar pe urmă 
au primit'o. 
In veacul de mijloc, In bisericele cato­
lice, serbătoarea Crăciun, dui era repreziu-
tată chiar în Ьізегісі prir jocuri scenice; 
diferite persoane recitau poesii religioase 
lângă eslele improvisate In care se afla 
laus Christos, ear' alături Iosif şi Maria. 
Figurile lor erau făcute sau din ceară sau 
din lemn. Spectacolul acesta a degeuerat 
mai târziu In bufonerie şi a fost oprit de 
autorităţile ecleziastice. 
Aceasta es l e una din legende. A doua e 
urmëtoarea şi care are Insemnëtatea ei, căci 
reese că Crăciunul ar fi o serbare mai ve 
che de cât creştinismul. 
Eat-o : 
Crăciunul este serbătoarea Naşterei Dom­
nului. La catolici numele chiar spune acea­
sta : Noël la Francesi, Natale la Italieni, 
vine delà cuvêntul latin natalis (dies), ziua 
naşterei. 
Totuşi Crăciunul e mai vechiu de cât 
creştinismul. Religiunea dragostei, aceea 
care recunoaşte de cap pe divinul Isus, a 
dat numai altul conţinut acestei străveche 
serbători. La Greci Dyonisia, la Romani 
Saturnalia, la vechii Teutoni şi Normani 
cele 12 „nopţi sfinte" (Veihnachten) cele­
brau sosirea solstiţiului de earnă. Poporul 
se deda atunci la tot felul de veselii ne­
înfrânate şi excesive. Azi încă au iëmas 
multe amintiri păgâne în obiceiurile şi 
simbolistica sărbătorilor Gradatului. 
Aşa de pildă, bëtrânul cu barbă 
care îl vedeţi pe toate chromolitografiilt| 
ocasie, nu este altul de cât bëtrânul i 
turn, serbătoritul Baturnaliilor romane, i 
Thor, zeul vechilor germani. 0 romii 
şi mai caracteristică este aşa numita [ 
priţă care joacă un rol foarte însemnalj 
obiceiurile de Crăciun ale multor popi 
(şi In Moldova). Această căpriţă estai 
remaşjţâ directă a Dionisiilor grece™ 
faunii, cu ţapul de sacrificiu (care a[ 
numele seu tragoniei — cântecul ţapi 
cu Silanus, bëtrânul cu barba şi pofteij 
ţap. . . 
In Austria sudică capra se numi 
Krampus, spaima copiilor. In Hanof 
Holstein şi Mecklenberg se chiamă 
(o derivare din St.-Niclas), în Silesia loj] 
In unele părţi ale Germaniei poartă iiaJ 
de Budelfrau, In Suabia Bertchel, în fi| 
B&buşca, în Italia Befana (corupt dis 
bănia). 
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MOŞ CRĂCIUN. ; 
Sosit-a earăşi ziua, In care trim/is de Ta­
tăl meu sa umblu din sat ln s^t şi să fac 
bucurie oamenilor din lume. 
Sunt 1898 ani, de când, üYJtrupat din Duhul 
sfânt fecioară curată m'a născut sijcu lapte m'a 
hrănit ear' prin puterea lui Dumnezeu Tatăl, 
meu luat'am trup de ôm, pentru-ca să mântu-
esc lumea de păcatul strămoşesc şi să în-
voţ pe oameni pentru a se pregăti cu cele 
de lipsă, nu numai pentru viaţa vremelnică, 
ci şi pentru cea vecinică. 
Trimisu-m'a Tatăl in lume, ca să vestesc 
oamenilor voia Lui şi иесі de ani jam stat 
ln lume, Inveţând toate popoarele cum tre­
bue să cunoască pe Dumnezeu, cum să se 
roage Lui, cum sol mărească şi cum să 
se iubească ele Intre sine. 
Ca toţi oamenii muritori, aşa şi eu, Fiul 
lui Dumnezeu, n'am putut so român pen­
tru totdeauna ln lume, ci cu firea omenească 
a trebuit să gust şi eu moartea. — Che­
mat de Tatăl meu, mers'am n'apoi la den­
sul, unde Imperăţesc cu el deopotrivă, pri­
veghind asupra oamenilor din lume şi în­
semnând fapta fleşte-căruia. 
Oamenii din lume nu bucuroşi m'au pri­
mit şi văzut pe acele vremuri. 
Cu planşete şi jele, lacrămi ferbinţi a curs 
din ochii mei şi dulce maica mea cu amar 
a lăcrămat şi suspinat, când a trebuit să 
më despart de lume, văzând cum më perde 
şi de mine se desparte. 
Aşa a fost scris, şi voia Tatălui meu a 
fost aşa, carele m'a trimis ln lume. 
De când m'am despărţit de lume, bunul 
meu părinte tn tot anul odată më trimite 
ln lume, căci din lume sunt şi Tatăl meu 
iubeşte lumea şi pe mine şi face voia Fiu­
lui lui. 
Din voinţa Tatălui meu, viu ln tot anul 
odată pe lume, dar nu tn una şi aceea-şi 
zi, ci la unele neamuri cu 12 zile mai na­
inte, ear' la altele cu 12 zile maitn urmă. 
Ziua, tn care sosesc eu şi copii cei mi­
cuţi o ştiu şi cu drag mo aşteaptă şi pri­
mesc aub numele de Moş-Crăciun. 
Şi drept au, când Îmi zic: Moş-Crăciun, 
că mulţi ani sunt 1898 ani, şi de atâţia ani 
fiind, barba lungă până la brâu mi-a Încă 
runţit, picioarele mi-au slăbit, gârbovit de 
anii cei mulţi, dar' Tatăl meu-'mi dă pu 
tere şi tărie şi In o zi tncunjur pămentul, 
bătând la toată casa ln fereastră, tăcând 
cunoscut gazdei căşii, că Moş-Crăciun a 
sosit şi la tot natul aduce câte un dar mic 
punêndu-1 in fereastră. — Bucuria copiilor, 
tenorilor şi a bătrinilor este de-o potrivă 
şi cu drag ti anzi tn sara de ajun cântând 
colindele lui Moş-Crăciun, ear mâne-zi se 
veselesc cu toţii că Moş-Crăciun a sosit. 
Më bucur şi eu când vöd, că lumea îşi 
aduce aminte de ziua naşterii mele şi cu 
mare bucurie prăsnuesc, dar më supără 
alte lucruri din lume. 
Şi cum nu m'ar supëra, că eu, cât tn lu­
me am stat, numai lucruri bune am luvë-
ţat pe oameni, cum sâiubiască pe Dumne-
ztu, cum să se iubească şi ajute unul cu 
altul, să creadă tn Tatăl, tn Fiul şi tn Du­
hul sfânt, să iubească biserica şi să o cin­
stească, să iubească şi cinstească pe mai 
marii lor, pe Impëratul, care ti apără de 
duşmani, pe toată ceata preoţească şi călu­
gărească şi să nu să sumeţască. 
Tatăl-meu më întreabă de toate popoarele 
şi oamenii din lume : ce iac, cum se poartă 
şi cum se cinstesc între sine. 
Numai bine nu pot să spun Tatălui meu, 
că toate popoarele s'a 1 stricat şi anume : 
nu se închină Tatălui, Fiului şi Duhului 
sfânt, cum cere legea sfântă, biserica o hu-
1 sc cu toate tipurile şi icoanele ei, bătân-
du-şi joc de ele, nu cinstesc pe mai marii 
lor, nu se iubesc între sine şi unele po­
poare prea se sumeţesc. 
Unele popoare ln sumeţia lor, voesc să 
răpească dreptul şi limba altor popoare 
şi să le înghită cum le-ar înghiţi pămentul, 
altele se despart ele între ele lăpădându se 
de datinele strămoşilor lor, lăpădându-se 
de biserică şi şcoală, facendu-şi biserici 
păgâne fără chipuri şi asemănarea lui 
Dumnezeu. 
ОЫ şi Tatăl men mult se supără pe 
astfel de popoare şi urîte sunt înaintea lui 
Dumnezeu, că Tatăl meu nu voeşte să fie 
numai un popor cu o limbă, ci voeşte să 
fie mai multe neamuri cu diferite limbi, 
care să-1 laude şi mărească. 
Vai de poporul acela, care, чі singur se 
lapădă de ale sale, de limbă, de biserică 
şi şcoală, pe acela II va ajunge blăstămul 
lui Dumnezeu şi păcatul lui nu se va 
ierta. 
Lăpădându-se un popor de biserică şi 
şcoală, oare ce se va naşte tn inima lui 
când clopotele cu glasul lor duios vor 
chema şl vor vesti, că: e ziua pentru rn 
g&ciune, să aducem laude de mulţumirii 
Domnului I 
Lapădându-se un popor de şcoală, ce va 
zice atuncia, când copilul lui nu va Invoţa 
.Tatăl nostru* româneşte, ci va tnvoţa în 
o altă limbă străină? 
Sunetul clopotelor îţi va aduce aminte 
de credinţa sirămoşaacă carea o avem că 
tre Dumnezeu şi biserica Lui, eară şcoala 
cu straformarea ei îţi va aduce aminte de 
limba dulce şi străbună, carea o ai perdut, 
şi pitulat lângă un părete vei plânge cu 
amar şi te vei căi de faptul tëu. 
Aceste fapte ale oamenilor din lume 
foarte më supëra şi pe mine Moş-Crăciun 
când pun capul la toată casa ln fereastră 
să vëd cum më aşteaptă, ca să le las da- ' 
rul cuvenit, dar' ce vëd? vëd cum unii îşi 
bat joc de ziua Naşterii mele şi nu se 
pregătesc cu prânz şi colaci, cu nuci şi 
prune ferte ci ca păgânii lucră. 
Vai de sufletul lor I 
Mult më supără şi aceea, când aud şi 
vőd cum unele popoare şi mai vîrtos po­
porul românesc nu ţine Ia moşiile moşte­
nite de la moş-strămoşii lor, nu grijesc de 
şcoalele lor; ci le lasă pradă tn manile 
străinilor, cari cu timpul nu ti va mai lăsa, 
ca copii lor să înveţe limba românească, 
limba dulce a maicei lor, ci ti vor sili să 
Înveţe tn o limbă străină şi carea nu o va 
pricepe. — Aceia, cari fac lucruri de a-
cestea, nu sunt mai puţin urîţi de Tatăl 
meu, decât aceia, cari îşi părăsesc biserica 
şi umblă prin mori părăsite făcendu-le case 
de rugăciune şi Inchinându-se la păreţii 
goli şi fără semn de icoane. 
Ohl şi tatăl meu mult să supëra, când 
eu ii povestesc lucruri de acestea din lume 
cari numai păgânii le făceau neştiind de 
un Dumnezeu adevërat care a făcut cerul 
şi pămentul. 
Moş-Crăciun precum întotdeauna, aşa şi 
de astădată vë sfătueşte şi vë zice : tn-
toarce-ţi-vo la biserica voastră străbună zi­
dită de moş strămoşii voştri, păziţi-ѵё şcoa­
lele voastre şi le ţineţi, cum le-a ţinut 
moş-strămoşii voştri, şi ca de seara lui a 
jun vë zic: să petreceţi ziua naşterii mele, 
carea să numeşte ziua lui Moş-Crăciun, tn 
pace, senătoşi Intru mulţi ani. 
Acum plec pe drumul cel mare, cătră 
Tatăl-meu din ceriuri, care m'a trimis să 
vë vestesc voue zi de bucurie şi mergênd 
în calea mea, voiu së më opresc puţin tn 
comuna Beba-veche, unde am să le mai 
zic bebanilor încă odată: .Oameni buni 
Fost-aţi scrişitn cartea Tatălui meu, ca 
români de frunte şi creştini buni. 
Apucaţi pe cale retăcită şi vë abateţi 
de la voia lui Dumnezeu şi nu peste mult 
o se vină împerăţia Tatălui meu, când va 
judeca pe fieşte care după faptele sale 
b U r - s u rele.-- , 
Oare cum veţi sta voi înaintea lui Du-
mezeu şi ce veţi rëspunde voi când veţi 
fi întrebaţi despre faptele Voastre? Voi 
cari biserica v'aţi urît, şcoala o a-ţi părăsit 
lăsându-le pradă şi nevoind së mai ştiţi 
de ele. 
Ce ar zice moşii strămoşii voştri când ar 
învia din groapă, văzend lăcaşurile sfinţite 
şi ridicate cu multă osteneală, că voi le 
părăsiţi şi vë bateţi joc de ele? 
No vë temeţi de blăstemul strănepoţilor 
voştri cari pomenindu-se că nu au biserică 
şi şcoală, vor umbla ca paserile rotăciteîn 
marea de pustie şi nu vor avea onde se-şi 
plece capul I ? 
S'au Tatăl-meu nu atunci se bucură, 
când îl laudă lumea în mai multe limbi şi 
voi voiţi së părăsiţi ce Tatăl meu v'adat. 
Intoarceţi-ѵё 1 Intoarceţi-ѵё până nu tri­
mite Tatăl-meu pedeapsă asupra voastră, 
că Moş-Crăciun vö pofteşte binele şi .feri­
cirea voastră tuturora. 
Aştept întoarcerea voastră pe cale bună 
şi vë zic: bună seara lui ajun, şi së pe­
treceţi ziua lui Moş Crăcinn cu toţii în 
pace şi sănătoşi întru mulţi ani. 
a. b. e. g. i. m. 
Jeluirea Moţilor 
Executori în loc de colindători. 
Din Vidr*. 
Die Redactor I 
Mi-se stringe inima de durere când vëd 
cum se pierd obiceiurile, pe care le-am a-
pucat din bëtrâni. 
La serbători totdeauna umblau colindă­
tori pe la casele creştinilor şi-'ţi era mai 
mare dragul să asculţi frumoasele lor cân­
tece. 
Colindătorii însă ln grelele împrejurări tn 
care trăim, nu se mai vëd. La casa bietu­
lui Român şi Îndeosebi la cea a bietului Moţ 
tn loc de colindătorii de de mult astăzi vin 
executori, în loc de stea cu hotărîrea de pe 
la comitate şi judecătorii, ca să-'i vendă tot 
din casă şi să-'l lase pradă foamei, şi la tot 
soiul de lipsuri. 
De o vreme încoace executorii s'au apu­
cat să ne vendă şi vituţ ale şi tot pe ce pun 
ochii, numai ca să împlinească pedeapsa ne­
miloasă, la care aşa de des suntem osân­
diţi, mai ales pentru aceea, că ne aducem 
şi noi câte an lemn de foc din pădurile, 
care au fost ale noastre, până ce nu ni-
le-au luat, cei care nu mai înceată cu lua­
tele. 
Aşa e Die Redactor, soartea noastră a 
Moţilor a ajuns să fie cât se poate de tristă, 
nici pe deal nici pe vale nu se mai întâl­
neşte bietul Moţ cu norocul. 
Gornicii şi pădurarii, streini şi nemiloşi 
cum sunt, în vremea din urmă tot mai mult 
să năpustesc asupra bieţilor oameni. E des­
tul ca să viseze, că cutare a fost în o-
prit şi năpădesc asupra lui şi-'l globesc, 
de-'i amăresc viaţa. 
In locul dobaşului, care mergea în fruntea 
colindătorilor azi merge pârgarul satului, 
care bate doba, ca să audă oamenii, că 
se vinde la cutare purcel, viţele, tot, cucu­
ruz si câte toate ce i-se găseşte în casă. 
In locul ficiorului, care închipuia pe Irod 
azi ne cercetează adeveraţii Irozi, executorii, 
care dimpreună cu alţi slujbaşi ne schimbă 
traiul tn.netraiu şi ne sileşte să ne lăsăm 
casă şi masă şi să luăm drumurile dealun-
gul. 
Când vom ajunge Doamne ca serbăto-
rile şi pentru noi să fie adevërate serbă­
tori, ca şi noi să ne bucurăm şi să ue ve­
selim, ear* nu să ne întristam şi să ne s mă­
rim, ca acum. 
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lai scoală te tu Domn bun! 
Domnului Doamne, 
Că-ţi vin juni de-a lui Crăciun, 
Câte unu, ctte doi 
Şi Domnul Incă-i cu noi. 
Şi Iuăn cu SânViiăn. 
Da cu ce-s împodobiţi ? 
Cu vestmftntu-i mdnorît, 
Lungu-i lung până 'n pământ, 
Pe la poală într'arginţi*,, 
Pe la guler înaurit. 
Dar' într'ambe d'umerele 
Sunt doue luceferele, 
Dar' in jos pe manetele 
Scrise-s stele mărunţele. 
Crucea sfânta 'n mâna stângă, 
In cea dreaptă mor de aur, 
M o r de aur pruncilor 
Şi crucea bëtrânilor. 
Şi te scoală tu Domn bun, 
Şi încă şi sfeţii 
Şi sfeţii şi sfeţele, 
Sfeţii porţi să ne deschidă, 
Sftţe fadii să ne aprindă, 
Jupănese mese 'ntindă, 
Şi ne lasă gazdă 'n casă, 
C'afară plouă de varsă, 
De nu, rëmâi senătoasă 
Dela noi cu o colindă, 
Dela Domnul cu izbânda. 
• 
Noi umblând, noi colindând 
Dintr'o casă n alta casa, 
Da gazdele nu-s acasă, 
Că la munţii verşilor. 1) 
Oare cum le-om porunci? 
Să scoboare jos la ţara 
Pe scara d'albă de ceară. 
Olind 2) cam chitinel, 3) 
Ca soarele pe serin 
Şi luna gomonind, 4) 
Ca luceferi strălucind. 
Ca stelele nţelegând. 
Musträ-se mai mustră-se. 





Miru-iji grăia : 
1) Verşi—munţi Înalţi 
2) Oi!ind=vemnd 
ii) ChitineU-tncetişor 
2) bi.b.Qi - Yorbi ti«et ţ i «tilUeifUl 
Că io mi-s în mare, 
Cu mine făcia-re 
Din păgâni creştini. 
Grâu-şi grăia: 
Ba io mi-s mai mare, 
Din mine-şi făciare 
Tot colaci şi la priuoast 
Şi prescuri frumoase. 
Vinul îşi grăia: 
Că io mi-s mai mare, 
Ca pe mine më beau. 
Tot grofi şi 'mperaţi 
Şi oameni bogaţi. 
Doamne Isuse Christoase 1 
Tu eşti noauă zori frumoase 
Şi raze prea luminoase. 
Dela ceriu te-ai pogorît, 
Dela Tatăl ai venit. 
Tatăl sfânt dintru 'nălţime 
Poşta sfântă s'a trimis 
Pe Archanghelul Gavril 
La o sfânta fecioriţă, 
Precum am fost prorocită 
Aceşti proroci de de mult. 
Pentru tine, Moş-Adame 
Rabdă-şi Domnul cine 'n palme, 
Că te-ai tins de-ai luat poame. 
Pentru a noastră mântuire 
Rabdă-şi Domnul restignire, 
Ca ne-a scos dela perire 
Şi ne-a dus la mântuire. 
El. M. Câmpean. 
* 
Părinţii fericiţi. 
Ferice de ei, 
Bine i-a fericat: 
Hai, Lerumi-Doamae. 
Bine i-a fericat, 
Trei ficuţi le-a dat : 
Trei ficuţi ie-a da^, 
Bine i-a 'nveţat ; 
Pe unul l'a 'nveţat-, 
Plugărel de câmp : 
Altul l'a 'nveţat, 
Să fie popă 'n sat* 
Pe cel din napoi 
Pëcurariu de o :; 
Cel ce l'a nvSţat, 
PlugăreJ "o câmp; 
El ;ă £'U venit, 
Şi el s'au ivitj-
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Dragostea de mam a . 
\ 
Numele cel mai sfânt în lume e mama. 
Pentru-că dragostea mamei pentru copii este 
şi ea cea mai gingaşe. Serbătorile Crăciunului 
îndeosebi sunt închinate dragostei părinteşti, 
ln această zi adecă, Începeud cu palatele şi 
sferşind la colibele cele mai sörace, pretutin­
deni vezi pe mame, că n'au altă grije mai 
mare de cât sa facă copiilor bucurii. 
Eată de ce dăm azi chipul unei mame tinere, 
care cu nespusă dragoste stă lângă odoru-i scump. 
„Poartă-te bine, roagă-tc lui D-zeu— pare a-i zice 
—căci Moş Crăciun are să vie cu daruri multe !". 
\ 
2« Deeetobre 189S (7 fan. 1899) T R i R U N Â POPORULUI Pag. 1189 — N r . 244. 
Din Munţii-Aptiseni. 
Câmpeni, la 18,-Dec. 1898. 
(Urmare şi/firie.) 
Astfel parintele Ioan a'a îndepărtat poate 
indignat, — zic numai poate — zicênd : cá 
aţa cova şi atâta demoralisare nu ar fi cre-
«ut că este In biserica noastră ; — dar' pe 
cei ce l'au împedecat formal de a-şi îm­
plini chemarea numai decât îi va da în ju­
decaţi, ceea-ce până azi încă nu se vëzù, 
poate dînsul va fi gândit: judecata cea de 
apoi atunci va fl avônd drept, însă până 
atunci rëmâne cu blamajul. 
Bar' de Consistorul, care Га trimes ce 
să mai zici, poate se va trezi când va fl 
prea târziu a la Dobra, deoare-ce e fer­
nere mare. Mai mult nu zic de astă dată. 
86 nu creadă On. Redacţiuqe, că doară 
cele zise Sunt vorbe goale, eunt cu mult 
mai slabe in realitate lucrurile ca cum 
vi-le-am descoperit, abea un percent din 
toate câte s'au pus la cale pentru a bat­
jocori legile şi instituţiunile noastre numai 
pentru scopuri private. 
După părerea mea şi şi a altora, vina 
principală şi păcatul cel mai mare cade a-
supra Consistorului din Sibiiu, care însuşi 
nu respectă legea după dreptate, ci are in 
vedere căpătuirea, nepotismul. 
De alta parte organul cel fidel al Con-
sistorului, protopopul care e vinovat şi el 
deoare-ce după dînsul fie ori-ce şi ori şi 
cum numai să aibă el folos. 
In câtva deputatul nostru sinodal şi con­
gresual dl Dr Basiliu Preda ca unul, care 
toate le vede, le ştie mai bine decât ori­
cine, căci de când e deputat ln congres şi 
sinod 8—10 ani întrepusu-s'a vre-odată cu 
autoritatea ea să arête rëul, să sbiciuiască 
fără de legile? Ori cât-de cât dat'a vreo­
dată semn, că e om independent.'' Nu, n 'a 
făcut nimica, îşi vede liniştit de meserie, 
nu cugetă, că mare responsabilitate va,avè 
înaintea viitorului, sau doară nu voeşte • cu 
OîÎ-ce preţ a-şi strica preteşugul cu proto­
popul? Ca apoi la alte alegeri poate să 
nu-1 mai recomande ? 
E drept, pă cel-ce apără legea In Înţelesul 
cel adevërat al cuvèntului e rău vëzut de 
reverenzi — deofire-ce dînşii numai când 
pot pescui ln tulbure se simt bine, —dacă 
dlui Dr. B. Preda, toate acestea nu-i con­
vin, ci mai bine vrea a fi cât de comod a-
tunci cel puţin nu mai primească a fl 
membru. 
ln fine, pe scurt se vő arët, cum stăm 
azi cu biserica şi fără păstor şi cu şcoala 
fără inveţător ca ori una ori alta, dar' pre 
otul Ioan Motora e cu ambele. 
înainte de alegerea a 2-ua de paroch 
Consistorul poate încredinţa ca alegerea sigur 
se va face, provoca pe Motora ca Inmediat 
să se declare că primeşte post de Inveţă­
tor ori ba? Şi densul se declară că pri­
meşte post de Inveţător şi din 1 Septem­
vrie a. c. figurează şi ca Inveţător adecă 
e cu doue: şi preot şi Inveţător, apoi când 
e silit a face servicii bisericeşti, şcoala 
rëmâne cu copii ori li mână acasă. 
Toate aceste anomalii se Întâmplă cU 
consimte mentül protopopului, care îşi are 
partea leului fiind toate de el ţesute. 
De ce Consistorul nu a denumit pe pre­
otul disponibil M. Contes să administreze 
parochia până la alegerea viitoare ? — care 
sigur se va faace ad grecas calendas — 
deoare-ce fiind vëduva şi cu puţină avere 
trăeşte din cele mai mari neajunse, nu-şi 
cugetă dnii Consistorialişti cari nu sunt 
oameni noi, ci vechi şi au ştiut şi ştiu 
oare din Câmpeni şi au auzit destule, ori 
plângerile preotului M. Contes — că lesne 
o astfel de nepăsare faţă de preoţii mi-
seri se poate şi asupra lor a se rösbuna? 
Mai pe urmă cu şcoala stăm şi mai reu, 
că ce folos că avem un fond şcolar de 
30—85 mii dorini foarte reu administrat, 
nu avem înveţători cualiflcaţi; aceia trebue 
së o mulţumim protopopului care e la 
cârmă ori unde sunt preoţi buni, numai la 
manipularea de averi sunt foarte rei — 
onoare excepţiunilor. — Se Înmulţesc şi 
îmbulzesc copii şi copilele de români dela 
şcoala de stat, pentru ce? pentru că noi 
nu ne Îngrijim de puteri didactice, ci de 
interesele noastre proprii, apoi cum să nu 
meargă la şcoala de stat românii noştri, 
când protopopul administrator parochial şi 
Inveţătorl. Motora, ba chiar şi domnul de­
putat sinodal şi congresual Dr. B. Preda 
şi dau copii la şcoala de stat (cel din urmă 
nepoata): apoi poporenii le urmează,zicên-
du-şi dacă căpeteniile noastre află de bine 
a-şi da copii la şcoala străină, de. ce să ne. 
o facem noi? făcendu-şi conclusia ca la 
a noastră şcoală, deşi e cu 2 înveţători şi 
o Inveţfttoare şi a statului cu un inveţător 
şi o învăţătoare şi aşa copii nu pot pro­
gresa. 
Aceste sunt în liniamente generale reul 
ce e la noi mai mare, şi dacă cât de cu­
rând nu se va aduce lecuire radicală, Vë 
asigur că se vor întâmpla astfel de desbinări, 
cari vor servi spre ruinarea bisericii şi în­
chiderea şcoalei Cei-ce au urechi de auzit 
să audă şi să se trezască, până nu e târziu. 
Ortodox. 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
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Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie: 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V« an . . , „ 2.50 
Pe o l u n ă 1.-1 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
N U M E I I I I D E D U M I N E C A 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­





Rog a binevoi în ziarul „Tribuna Po­
porului" a lua la cunoştinţă şi a publica 
lucrul triet ce au sevîrşit cassa revisorii 
ntgligenţi în comuna Seleuş^ (comitatul 
Torontal cercul Alibunar), Foşti cassa-re-
vizori domnii neguţetori Ioan Popoviei, 
Andreiu Guţiul şi dl preot Stefan Popă, 
au scontrat cassa comunală şi documentele, 
aflând defraudaţiuni şi falsificări, au şi 
făcut arötare la protopretor şi la tribunal. 
Venind judele investigator de la tribunal 
în comună, au şi investigat lucrul după 
placul seu, vëzênd că dnii cassa-revisofi au 
lăsat pe libera voie a judelui, cum au şi 
investigat cassa-revisori provizorie după 
porunca dlui protopretor Caitar Jeno, e 
foarte trist lucru că dnii cassa-revisori nu 
şi-au îndeplinit datorinţa ; din causa că nu 
au investigat toate documentele cassei 
comunale ca să dee reeultatul mai bine ln 
manile judelui investigatori al tribunalului. 
Dnii casäa-revisori sunt rugaţi să bine-
voeascâ a investiga toate protocoalele şi 
documentele comunei, nu numai dlor au 
ştiut să fie mare In gură, şi să arunce 
sëimanul popor ln neplăceri, cari au avea 
astăzvmâne cu notarul M. Bolianţiu şi sub-
notarul V. Stancovics, sub notarul cu fostul 
jude comunal Pau Guezul. Ei au ştiut la 
plângerea sărmanului sătean, mai ales 
acela care n'a fost lingëu la moment au 
şi luat investigaţiune, pedepsindu-l cu 5 fl. 
până la 10 fl., faift de a-1 judeca. Este 
densul în vină sau Ъа, ear' banii Incurşi 
s'au dus in fondul lor, ce merită cassa-
revisori negligenţi să-i bată bietul popor cu 
petri sau cu beuţia pe uliţă, ce încredere le 
mai pot da bieţii oameni, sau cu ce încredere 
se mai pot apropia bieţii oameni cătră 
denşii, când pe sërmanul popor ei conduc 
în imala cea vlrtoasă şi acolo ei taie ştrean­
gurile amurilor ca să nu mai poată scăpa 
din mâuile celor neîndestulaţi de toate. 
llie Rojiu, 
docint» 
De la Sate. 
Cil, la 1/13 Decemvrie 1898. 
Rêmas în staţiunea Cil vacantă de In­
veţător ; — Duminecă la 9/21 Octomvrie 
s'au Intêmplat alegere nouă de inveţător. 
La această alegere cinci recurenţi fiind can­
didaţi şi anume: Georgiu Frugea, Georgiu 
Grozav, Teodosiu Raflla, Petru Moţiocan şi 
Constantin Lucaci, — alegerea s'a ţinut la 
sf. biserică, poporul fiind tot adunat aştep­
tând cu bucurie oara de alegere ; — astfel 
după sf. liturgie au urmat alegerea. — Dl 
Ioan Morariu substituitul scaunului proto-
popesc, cetind statutele alegerii cuveniă. . . 
cu ce drag a-i putut privi asupra acestui 
popor, când nici o contră, cuvinte rele 
intre ei nu ai putut auzi, şi ca fraţi unul 
cătră altul un cuvent au ţinut că Petru 
Moţiocan së fie; astfel dl Moţiocan au re­
uşit cu unanimitate. 
Serios lucru cade asupra poporenilor din 
Cil nu peste mult timp vine ştirea de la 
Ven. Consistor că alegerea de înv. de la 
ziua 9/21 Octomvrie este nimicită; causa 
nimeni nu a ştia; — şi cine a făcut pro­
testul? — Dl Nicolae Boşcai, amăgind 
poporul Cilan şi mai cu nişte oameni in­
teligenţi din jur, conducêndn-1 cum se pro­
testeze; — astfel din întreaga comună 15 
daţi de rëu s'au aflat subscris protestu şi, 
cu dreptul că Ia alegere a fost o puţină 
greşeală ; — şi ce a fost greşeală ? Dl 
Ioan Morariu întrebând poporul, care pe 
cine votează, la această întrebare nimeni 
La tăicuţul lui, 
Şi la măicuţa lui; 
Ca ei să mi-şi vină, 
Pta' la cea grădină; 
Şi ei să mi'ş vadă, 
Cum nai stau grămadă; 
Stoguri p«ste stoguri, 
VraVUri p&te vravuri; 
Holdele arate, 
Şi bine lucrate-
Cel ce l'a 'nveţat, 
Să fie popa 'n sat; 
El că au venit, 
Şi el s'au ivit; 
La tăicuţul lui, 
Şi la măicuţa lui; 
Ca ei să mi'ş vină, 
Şi ei să mi'ş vadă ; 
Câţi pruncuţi ln sat, 
EI au botezat; 
Câte fete mari, 




Au scos din munci grele 
Dar' cel de apoi 
Pëcurar de oi 
El că au venit, 
Şi el s'au ivit; 
La tăicuţul lui 
Şi la măicuţa lui; 
Ca ei să purceadă, 
Şi ei să mi'ş vadă. 
Câte flori pe munte, 
Atâtea oi de multe; 
Sute miorele 




Atâtea miorele ; 
Oile-s frumoase; 
Şi tare lăptoasn, 
Dar' tăicuţul lor, 
Şi măicuţa lor, 
Ei s'au veselit, 
Şi au mulţumit; 
i , - > \ -
Domnului prea bun, 
Sfântului Crăciun. 
Auzită nainte de 45 ani, dela colindătorii 
din Petroasa, com. Caras. 
I. Blidariu. 
De mult... 
De mult nu te-am vëzut la geam, 
Dar' astăzi te-am vëzut, 
Aşa de palidă erai 
D'abia te-am cunoscul. 
O jale 'n inimă-mi tresare. 
Cu milă te-am privit 
Şi zile mult mai fericite 
Cu drag-ţ-am dorit! 
In ochii tei cei visători 
Priveam că 'n nopţi senine, 
Că 'n ei 'mi este astăzi scris 
Negrăitul bine! 
Ear' ceriului më rog acum 
S'asculte glasul meu 
Ca fericire să-ţi trimită 
Bunul — Dumnezeu ! 
Hunedoara. Nicu. 
Aveam şi noi o causă sfântă 
Alături de-un protivnic tare; 
Din bun azi n'avem nici o scântă 
Dar' rëul stă pe loc mai mar. 
Avem eroi de zile grele, 
Aveam o taberă voinică 
Ş'aveam speranţe frumoşele, 
Dar azi, naţiune, n'ai nimica! 
Urmaşi, In păsurile voastre 
Să nu călcaţi urme*' noastre, 
Ce duc de-a dracul la peire! 
Ci roi să p^ndeţi altă cale, 
Şi 'n lor de ceartă, prin anale 
Scrieţi л neamului mărire! 
Romănuţ Bortoşiu. 
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i aflat la alt candidat sä voteze, tarft 
i la P. Moţiocan ; aşa dar' dl I, Mo-
încheiând protocolul de alegere rară 
tre, pentru că an încheiat: oameni au 
oţi „present" fi cu unanimitate pe 
tiocan cu toţii îl voesc; aceasta a 
ioată greşeala. — Acum venind timpul 
doua alegere de înveţător ce s'au ín­
at Duminecă In 10/22 Noemvrie ; la 
tot acei de sua numiţi au fost candi-
, deci după sf. liturgie earftşi au urmat 
rea; din aceşti cinci candidaţi: Con-
in Lucaci au avut 9 voturi, P. Motiocan 
ealalţi trei candidaţi nu au avut nici 
ot. — astfel P. Motiocan earăşi a 
t. 
udă merită dl Boşcai din partea tuturora 
şi pe popor şi pe el dl Moţiocan, earăşi 
l seu rang, i-a stropit. 
Си toata stima : 
Petru Haiduc, 
nodal MMriaş . 
publicului i-a mulţumit pentru jertfa 
adusu. Vrednicul nostru paroch a ter­
minat frumoasa cuvôntare cu cuvin­
tele Mântuitorului : „ Ce aţi dat acestor 
mititei, mie mi-aţi dat ! " 
Dupa aceasta unul dintre şcolarii 
söraci, a declamat frumos o poésie 
precum urmeazu : 
Pruncii seraci. 
Hub streşină 'ntrun cuibuşor 
Aşteaptă bieţii pui cu dor, 
Să vie maica mai cu zor 
S'aline'n câtva foamea lor; 
Şi să-i acopere puţin, 
Să se'ncălzească la'l ei sân! 
Şi sunt flămenzi bieţii de ei, 
Şi sunt golaşi şi mititei, 
Au trebuinţă de-ajutor, 
Până vor fl la vrîsta lor. 
Când poate-ori care alerga 
Ca să si câştige hrana sa. 
irăcarea şcolarilor sëraci. 
recum în anii trecuţi, aşa şi est-
), de sörbatorile Crăciunului, bunii 
tri creştini fruntaşi, la îndemnul 
i Dr Mc. Oncu, au contribuit fle-
Î dupa putinţa şi au Imbricat şco-
[ sôraci dela toate şcoalele popo-
) romane din Arad. Au capotat : 
părechi cizme, 30 parecbi ghete, 
cioreci, 28 mantale, 27 talii şi 27 
oii. 
)upă şcocle copii se împart astfel : 
a şcoala înv. Moldo van, 17, dela 
ninar 14, dela Stefu 15, şcoala de 
) 16, Oltean, 12 şi şcoala din Bub­
iul Şega 16. 
Cri, în 23 Dec. v., golaşii mititei 
venit toţi cu înveţătorii lor la 8 
e în şcoala de lângă biserica, unde 
aitetul parochial tn frunte ou dl 
sident Dr. N. Oncu, îi aşteptau cu 
itmiritele împărţite dupa scoale. 
?iind toţi adunaţi, presidentul Oncu 
«obide serbatoarea fi ceteşte lista 
împărţire. 
3u câtă bucurie şi nerôbdare aş-
ita fie-care sä i-se pomenească nu­
le şi se-'şi primească hainiţele, pe 
ï cu atAta dor le strîngeau în 
iţe şi le sărutau. 
DupÄ împărţire părintele Tr. Va-
n, paroch şi notar al comitetului 
roobial a ţinut o prea frumoasa cu-
îtare, at&t pentru băieţi cât şi pen-
i publicul adunat, în care a vorbit 
ieţilor despre mulţumirea şi lecu-
ştinţa cu care au sa fie datori tot-
auna faţă de binefacetorii lor; iar 
Poesii poporale. 
Paulii, la 12 Decemvrie 1898. 
Măi bădiţă d'îngă noi, 
Vină să-ţi dau buze moi, 
Buze moi pe ferestuţă 
Să şti că ţi-a m fost drăguţă. 
Măi bădiţă vin Ia noi, 
Să-ţi dau buzatele moi 
Şi guriţa mea cea dulce, 
Că după tine m'oi duce. 
Hai, bade, la noi pe seară, 
Căci mama s'a dus la moară. 
Şi tata e la Cuvin 
Şi noi putem să fugim. 
Hti. mândro, cu mine 'n ţară 
Să lu-am pere şi mere, 
Că noi ъіпе vom trăi 
Cu buzuţ*!e eubţiri 
S i furăm ры^ şi n a c i 
Să trăim cu b . / e dulci. 
Hai, mândro, să n e d v e m dragi, 
Ca-mândoi suntem s£ru->i, 
f ă trăim cu buze шоі 
Şi rîndunica, muma lor 
Ca fulgerul s'avtntă 'n sbor 
De dimineaţa de cu zori 
Şi până seara pe recori, 
Prinzénd insecte si gândaci 
Pe seama puilor seraci I 
Crescând ei capătă vestmênt 
De la părintele cel sftnt ! 
într'o căsuţă Ia un loc, 
Pe lângă vatra cea de foc 
Stau singuri bieţii copilaşi, 
Căci mama-i dusă la oraş, 
S'aducă cevaşi de mâncat, 
Şi vr'e hăinuţă de 'mbrăcat 1 
Ajunge mama suspinând 
Şi află pruncii tremurâad 
Căci focul mai de tot s'a s t in s . . . 
Li-e frig, şi foamea i-a cuprins! 
T>« mâncat eeva îa-a adus 
Dar1 pe hainite ша s'a ajun-! 
Şi trebuia celoi mai mari, 
Căci trei din ei erau şcolari, 
Şi de la şcoală de-or lipsi 
Oare, cu ce se vor trezi ? . . 
Ei merg la şcoală zgriburând. . . 
Mama române lacrëmênd ! . . 
Vin de la şcoală copii mulţi, 
Mai Îmbrăcaţi, şi mai desculţi, 
Şi-aleargă toţi cu voie bună, 
Care mai iute-acau' să spună 
Mamei cu sufletu 'ntristat: 
Cu el azi haine a capotat I — 
Ca şi cei cu şese boi, 
Să trăim cu buze dulci, 
Ca şi cei cu şese junei, 
Cu buzuţe subţirele 
Ca cei cu şese viţele, 
Să fim noi bade tot dragi 
Ca şi cei cu şese vaci. 
Amărâtă-i luna 'n nor 
Ca şi mândra cu mult dor, 
Amărâtă-i luna 'n stele 
Ca mândra cu multă jele. 
Frunzuţă verde de orz 
Drpgu-mi căsuţa 'n colţ, 
Cu ferestrile 'n grădină, 
Cu uşa cătră fântână. 
Eu şed cu mândra 'n grădini, 
Eu tot şed şi mö gândesc 
Cum la badea s ë i pritesc 
Că doi vecini tl pândesc; 
De-ar pândi pe mumă-sa 
Bu pe badea'I ştiu purta 
Cându-i norul prin ocol 
Atuncea-i badea cu dor 
Frunză verde ş'o lalea 
Amărâtă-i mândra mea 
Că nu pot merge la ea 
par pe seară că m-ei duce 
POPORULUI 
Şi mama lacrimi a versat, 
Când şi-a vëzut pruncu 'nbrăcat 
Şi sărutând Га întrebat : 
, De unde haine-ai căpetat ? . . . 
„Mamă, de ce tu n'ai venit 
„86 vezi pe cei ce ne-au cinstit ! 
„Sunt toţi fruntaşii noştri Români 
„Cari datu şi-au banii din mâni, 
„Ca së ne tinză ajutor, 
„Să putem face 'n şcoală spor. 
„O, mamă, de erai cu noi 
„Ai fi uitat ori ce nevoi! — 
„Şi fapta aceasta mult măreaţă 
„Noi n'om uita-o tn vieaţă 
„Ci când la ea vom cugeta 
„Pe Dumnezeu 11 vom ruga: 
„Se V6 dea Voue Înmiit 
„Ce pentru uoi, Voi aţi jertfit I !" 
Nicu Stájeréi, 
dupa care au cântat în cor mai multe 
imne de crăciun. 
In numele elevilor împărtăşiţi de 
binefaceri, a vorbit înv. I, Moldovan 
mulţumind binefăcetorilor şi îndeosebi 
dlui Dr. N. Oncu şi doamnei ved. 
Maria Oberenez, cari singuri au dat: 
65 fl. (Oncu 25, d-na Oberenez 40 fl.) 




Incheiând iarăş un an şi Intrând tn al 
85-lea al existenţei sale, „Familia* face 
apel la spriginul publicului cetitor româ­
nesc. 
După un trecut atât de lung, este de 
prisos a mai desvolta programa stăruinţe­
lor noastre. 
Organ al familiilor române, .Familia' a 
avut totdeauna drept scop : deşteptarea gus­
tului de cetire românească, spre a rëspândi 
cultura naţională. 
In urm8rirea acestui scop, am căutat 
ítA ridicăm din ce în ce mai mult nivelul 
foii noastre. Condeie ilustre şi talente ti­
nere ne-au dat sprijinul. Colaboratorii noştri 
s'au tot Înmulţit, Încât astăzi numërul lor 
trece peste cinci-zeci. Cu concursul lor spe­
răm a mulţumi tot] mai mult aşteptarea 
publicului. 
Cu Începutul anului viitor dorim a rës­
punde şi la o altă necesitate de mult sim­
ţită In familiile româneşti, oferind abonan-
ţilor nestri 
un tablou istoric naţional 
cere pus In cadra are să fie o decoare a 
ori-cărei case româneşti. 
Subiectul acestui tablou e scos din isto­
ria Moldovei, de pe timpul lui Stefan cel 
Mare şi represintă cunoscuta legendă: 
Dup'un pic de sërut dulce. 
Frunză verde lobodă, 
Ţucuţi brato gura ta, 
Că frumos te şti purta 
Cu colop şi cu plantică 
Şi cu peana şicluită 
Şicluită de-a dreapta 
Tocmita de Maria. 
Culese de Dimitrie Bosneacu. 
Legende. 
Corbul. 
Ştim, din Sf. Scriptură, că ce dintâiu pase­
re, pe care a slobozit-o tata Noe din cora­
bie ca să aducă veste şi semn de a scă­
zut ori nu apa de pe faţa pământului, a 
fost corbul şi că corbul EU se mai reîn­
toarse. 
Corbul In timpul cât • fost In corabie 
a umplut de multă groază şi spaimă inima-
bătrînului, căci croncănind, batrînului i-se 
părea ca se rupe corabia, deci alerga ade­
seori tncoaci şi'ncolo prin corabie, ca să 
vadă ce şi unde se rupe, până când Într'un 
târziu s'a Încredinţat despre adevăratul câr-
pâreit. Chiar de-aceea a trimis mai întâiu 
» 
26 Decernvrie 1898 (7 Ian. 1818И) 
„Ştefan cel Mare şi aprodul 
Purice4-. 
Conform «legendei : „Stefan-cel-Mare, In 
butelia ce a avut la Şcheia pe Şiret, a 
bătut cumpliKoe dnjmani ; dar' cu mare 
primejdie a vii^ii lui, căci i-a fost căzut 
calul In luptă; e\ar' un Puri ie aprodul i-a 
dat calul lui ; şi Ştefan nu putea ingrabă 
Încăleca, fiind om miq de stat. Atunci Pu­
rice aprodul i-a zis : „Doamne, eu mő voiu 
face o movilită şi vino de te suie pe mine 
şi Încalecă!' Stefan Vodă s'a suit pe 
densul, a încălecat pe cal ş\ zise lui Pu­
rice: „Sărace Puriee, de voiu scăpa eu, 
atunci şi tu ţi-i schimba uumek din Pu­
rice — Movilă". Şi a dat Dumnezeu de 
au scăpat ameudoi ; şi 1-a şi făcnS boier, 
armaş mare, pe Purice, şi dintr'acel Purice 
aprodul s'a tras neamul domnesc al tfovi-
leştilor '. 
Pictorul ne arata tocmai momentul, tu 
care — In focul batöliei — Stefan-cel-Mare. 
urcat pe cal adresează acele cuvinte apro- ' 
dului Purice, aplecat jos. 
Ca execuţiune, tabloul este unul din cele 
mai reuşite din câte avem noi Românii : ѳ 
colorat; o cromol.tografie a unui exelent 
institut de arte grafice din Bucureşti. 
Dimpreună cu cartonul are o lungime de 
95 centimetri şi o Înălţime de 70 cm. ; 
singur tabloul 80 cm. luug şi 53 cm. Înalt'. 
Abonanţii , Famiei'' vor primi tabloul 
acesta. 
gratuit 
şi expedat franco acasă, dacă au rëspuns 
costul de abonament pe anul Întreg ori cel 
puţin p ) jumëtatJ au, adaugêud drept des­
păgubire pentru plata de transport de Ia 
Bucureşti şi până la Oradea-mare, pentru 
cartonul ce dăm tabloului, pentru spesele 
de împachetare şi franco 
O coroană. 
Espediarea se va face Îndată ce ne vor 
sosi exemplarele comandate. 
Abonenţii, cari îşi fac abonamentele nu­
mai pe 3 luni, chiar şi dacă le înoeacpeite 
tot anul, n'au drept la tabloul acesta. 
Alte premii. 
Toţi abonenţii noştri Îşi pot comanda la 
noi: portretul reginei-poete Carmen Syha 
în costum naţional, şi următoarele scrieri 
de Iosif Vulcan: Lira mea, poesii; De Іы 
sate, novele; Stefan vodă cel tinăr, trage­
die; Dimitrie Ckhiudeal, discurs de recep-
ţiune, — până când ne vor ajunge exem­
plarele. Toate la olaltă cu 1 fl. 10 cr. 
.Familia* va apare şi In anul viitor re­
gulat odată pe soptemână, pe o coală ii 
jum. — cu iluatraţiuni şi va costa : pe ar 
8 fl. pe jum. an 4 fl pe 3 luni 2 fl. Pen­
tru România: pe an 20 lei, pe jum. an 16 
lei. 
Colectanţu primesc după al 5 exemplari 
al 6 lea gratuit. 
O r a d e a-m a r e , (Nagyvárad) 12/2' 
Dec. 1898. 
Redacţia şi Administraţia „Familiei". 
pe corb : ca să se mai revenească o leaci 
să-i mai treacă din groaza, ce-'i Intrase ti 
inimă, din croncănitul corbesc. 
După-ce a eşit şi nu s'a mai reîntors, cor 
bul se apucase a mânca mortăciuni de to 
felul, şi chiar pentru aceea nu sa mai re 
Întors. > 
Până Ia potop şi până Ia efîrşitul poto 
pului, ,corbul a fost alb, aşa de alb, incâ 
sclipea ca neaua,de curat ce era; dar' dup 
ce eşiră toate din corabie şi după P 
şi Noe luase lumea 'n cap, cercându-şi lot 
unde să se aşeze dinpreună cu familia, a di 
de corb mâncând la un cadavru omenes 
şi îngreţoşindu-se de el, mâniindu-se pentri 
neascultarea de a se reîntoarce şi mai adu 
condu-şi aminte şi de spaima şi gre-a« 
oe-i făcuse în corabie, II blăstămă, zicân 
d u i : J„Ah, sclipire-ai negru precum schi 
peşti alb* ! ;— şi corbul Îndată înegri | 
sbură tn codri pustii, unde trăeşte pin 
azi. 
„Corbul cloceşte iarna şi puii lui nu pi 
eşi din găuace până nu îngheaţă aceea, 
îngheţând, creapă şi puii ies.* De se întfin 
plă iarna fără îngheţ, „puii pier In găuace 
„Cine puşcă un corb, are să zacă şei 
sëptâmâni Întins.-/ 
Ѳ. Bodntriu, 
jécembre 1898 (7 ïan. 1899) TRIBUNA POP<№üLtI Pag. 1191 — Nr. 2 4 4 . 
J Tuturor cititorilor^ şi amicilor 
noştri le dorim serbători fericite ! 
ORISTOS S ' A M Ä S O Ü T T " 
Cu dor l'au aştrptat prorocii 
Să vină marele 'mpërat, 
Şi, la plinirea vremii, eată-'l ! 
Din cer coboară, dela Tatăl 
Prin duhul sfânt, în sin c u r a t . . . 
O stea la Vitleem s'arată, 
Din răsărit totj regii vin 
In urma iei, şi, o, minune ! 
Când vor să-i facă 'nchinăciune 
In iesle vëd fiul divin / 
Iera frumos cum om tn lume 
N'a fost vre-odatft ! . . . ochii Lui 
Luceau de-atâta 'nţolepciune 
încât cu limba n'o poţi spune 
Un veac de ani mereu s'o spui ! 
Şi regii cei purtaţi ln purpur 
Şi bieţi ciobanii dela oi, 
Alături stat-au la 'nchinare 
Şi dar adus'-au, fiecare, 
In suflet buni, de patimi goi ! . . . 
In zarei plină de luminăIJ 
S'a rupt al nopţii negru tort : 
Christos născutu-s'a În lume 
Şi iadul, la cerescu-i nume, 
— Colos cadavru, — zace mort !. 
Bucureşti, 22 Dec. 1898. 
Al. Muntean al lui Vasile 
Stnd. Г ni versi tar 
NOUTĂŢI 
Arad, 5 Ianuarie n. 18Ö9. 
Din causa sfintelor serbători, numeral 
eel mai apropiat al ziarnlni nostru va 
S ^ £ * * - « Lirai la ora obicinuită 
Selbătăcie . Din Soborşin primim 
următoarele : Fruntaşii poporului din 
Soverşîn, În numër de 4 1 , de Luni 
2/1 sunt închişi în temniţa din Arad 
pe 8 zile, în procesul intentat de 
stăpânire acum trei ani în contra 
lor. In urma înţelepciunii şi devota­
mentului bravului apărător Dr. loan 
Suciu, 12 inşi au fost achitaţi, ear' 
acestor 4 1 li-s'a redus pedeapsa de 
la 14 la 8 zile. 
Stăpânirea, pentru ca să lè dove 
dească şi mai mult bunăvoinţa sa 
faţă de ei, s'a îngrijit, ca ei sérmanii, 
să petreacă sfintele serbători în temniţă. 
* 
Ştirt personale. D. T. V. Păcăfianu, fost 
redactor la .Tribuna", care d'un an se du­
sese Ia România, s'a Întors acum la Cluj, 
pentru a s> supune judecăţii într'un pro­
ces ce i-sa 'Acut peotru articolul scris cu 
prilejul versări de sânge dela Mehadiea. 
* 
Omorît din . . . ciumă. Oflcerii Szabóky şi 
Murvay dela Soprin ca să Io treacă vre­
mea, se esersau alat.ăeri cu sabia, sâ vadă 
ciue ştie mai bine sc-ima (duelul). La un 
moment dat Szaboky s t repede cu putere 
asupra lui Murvay, honveù amêmloi, şi Im­
plantează sabia îa ochim celuilalt oficer 
tn cât arma Intră până In creet Aceasta din 
causa că masca de fer ev purta pe 
faţă ie rupsese. Nefericitul otict* a r«m« 
pe dată mort. 
Bătrâneţe adânci. Primim următoarele 
„Aici in Şepreuş a reposât ѳ cerşetoare 
bătrână cu numele —- lllès Ana, In etae 
— ie aice — pest» 110 ani. Ea nu nai 
ştia spune, câţi ani are, nici cum o chenu, 
a trăit tot din cerşit A avut mai muţi 
bărbaţi. In tinereţe a trăit mult timp eu 
un lotru într'o bortă a иьці stejar din lurjă. 
S e aaştere a fost jidancă, ţi-a lăsat Iţea 
primind a noastră şi postind până în ca 
pët toate posturile. Sătenii o cunoşteau 
sub numele de „grecoiţa* fiind-că la înce 
put neguţătoria. — Acum 3 ani a avut ul 
timul bărbat, însă fericirea lor nu a durat 
mult, caci junele după o jumătate de an 
murise. 
* 
Caz de moarte. Din Bucium Sat ni-se 
vesteşte moartea junelui Moise Torna, după 
lungi şi grele suferinţe, împărtăşit fiind cu 
Bfintele taine. Fie-i ţerina uşoară. 
* 
Petreceri . Primim următoarele : 
Invitare la concertul împreunat cu teatru, 
ce se va arangia de corul vocal gr. cat 
din Comloşul-Mare, în sala birtului mare 
din loc, a 2 a zi de crăciunul românesc, în 
26 Dec. st. v. (7 Ian. 1899 st. n.), începu 
tul la 8 seara. Preţul de întrare pentru 
persoană : loc. I. 70 cr ; loc. II. 50 cr. : loc. 
III. 30 cr. suprasolvirile se primesc cu mul­
ţumită. 
* 
— Tinerimea inteligenţei române diu Fă­
get şi giur vë Invită cu toată stima la con­
certul împreunat cu dans ce '1 va arangia 
Sâmbătă (a doua zi de Crăciun) 7 Ianuarie 
1899 st. n. In Hotelul ,1a Coroană* In Fă­
get. Venitul curat este destinat pentru aug­
mentarea bibliotecii soc. de lectură rom. din 
loc. începutul la 8 ore seara. Preţul de în-
t ra ie : de persoană 80 cr., de familie 2 fl. 
Comitetul Suprasolviri se ргітез cu mulţu­
mită şi sa vor cuita pe cale publică. 
* 
— Primim invitare la producţiunea, се^ 
o va arangia in beneficiu fondului seu 
corul vocal gr.-ort. rom. din Oraviţa rom. 
Sâmbetă, a doua zi de Crăciun la 26 De­
cemvrie 1898 (7 Ianuarie 1809) în sala 
hotelului ,,Impëratul Austriei din Oraviţa-
rom". Programul : I. Miţa cu clopot, 
comedie poporală cu cântece într'un act, 
exeiaitată de membrii corului. II. 1. Mă­
năstirea Putna, cor bftrb. de Vorubchievici. 
2 Oşteabul român, cor mixt de G. Musi­
ki Ursita mea, cor bărb. 4. Fii 
României, cor mixt de G. Мизісезси. III 
După producţiune joc. Intrerea: Locu I. 
de şezut: 50 cr. (seara la cassă 60 cr.) 
locu II. de stat 30 er. începutul la 7V» 
oare seara. Bilete se vend In prăvăliile 
dlor : J. E. Ţeran, J. Velcean, G. Bogdan 
şi seara la cassă. Comitetul. 
— Tinerimea greco-orient. română diu 
comuna Băzoş Invită cu plăcere la con­
certul împreunat ca petrecere de dans ce l 
va arangia sub conducerea dlui înv. Au­
reliu Bădescu în favoarea copiilor sëraei 
dela şcoalele române de aici în 6/18 Ianu­
arie (în preseara Stului loan Borez) în sala 
de înveţăment a băeţilor, pe lângă urmă­
torul program : 
1 ) Astăzi firea apelor cor cuartet mixt 
2.) .Sírba* cor sextet de V. Magdu 3). Sta­
tornicia încredinţa" poésie deci de coristul 
Iosif Pigli. 4.) .M'aş mărita" cor sextet di; 
T. Popovici. b) .Brâul popilor* cor sextet 
de G. Musicescu. 6.) .Sentinela română 
poésie deel de Trăilă Patrone. 
7.) .Lugojana* cor sextet de I. Vidu. 
8.) .Nevasta care iubeşte" cor sextet de 
G. Musicescu cu acompaniament de fisar-
moniu. 9.) „Cum se poate cineva îmbogă­
ţi;?" disertaţie cetită de Ieftinie Pascu. 
Muţămită Publică. Subscrisul vin şi pe 
.'ieeasra cale a aduce sincera mulţămhă 
Stimaului domn Dimitrie Moldovaa jude 
сотшаі pentru darul făcut de aou îofia-
ţatei loastre biblioteci şcolare, doaând pe 





Algere. Primim urmëtoarele ; In 12/24 
Decenbre 1898 a fost alegere de notar 
cercul a comunelor Leucuseşti, Cladova, 
Cutia şi Bethlenhàza ln postul devenit va 
cant prin rëposarea dlui Lindl Imre. Reçu 
lenţiau fost vre-o 7—8, jidovi, unguri şi 
—<*mâni 3, toţi au fost puşi în candidaţie, 
mai a urmă românii se înţelege la propu­
nere dlui fibirău Hirsch Bela, pe lângă 
toata corteşinle a fost ales bravul tênër 
'.orna loan Mangiu. loan Mangiu e un bun 
romn după cât ştiu, e fiu de înveţător, 
deci cred, că va şti s e - ' ş i împlinească da 
toriţa faţă de poporul acesta apăsat. 
Bntru cultura poporului. .Gazeta" scrie : 
Duo multă stăruinţă din partea zelosului 
şi eemplarului înveţător Gavril Aluaş, Ia 
conuna curat românească Babţa (Sëlagiu) 
?'a jonstituit în luna lui Maiu a. c. .Socie 
tata Junimea*, cu 74 membri ordinari şi 
1 «orar. De atunci societatea înaintează şi 
fac' frumos progres. Are bibliotecă cu un 
tiusër frumuşel de opuri, cari abia ajung 
..Im mână tn mână, atât sunt de cetite. So 
cieatea ţine regulat şedinţe lunare, la cari 
apDape toţi membrii se présenta şi cu 
acesta ocasiune li-se ţin prelegeri instruc­
tivi. E trist numai, că tocmai preotul lo­
ca; dl Petru Pop, care ar trebui să pre-
mergă cu esemplu, foarte rar cercetează 
şelinţele şi nu arată faţă cu nobilele strădu-
ine ale înveţătorului interesul cuvenit. Din 
norocire însă, bravul popor, vëzênd că nu 
iu ce aştepta dela preot, se alătură la 
.irdnicul înveţător şi cu puteri unite lucră 
r 4ru binele şi cultivarea împrumutată. 
vr Dumnezeu să avem mulţi învëtë-
ţbri d aceştia ! 
Diverse ; 
Făină : 
No 0 1 9 3 6 
TesuTul tn fierbere. Diu Neapole se scrie 
că de mai multe zile Vesuvul earăşi a în­
ceput să arunce lavă. S'au şi format doue 
văi, pe care curge într'una focul la vale, 
ln lărgime de peste 20 metri. Din gura 
vulcanului materia curge cu atâta Imbelşu-
gare, că «. ajuns deja până jos la pole. O 
mulţime de lume streină, se înţelege : oa­
meni bogaţi, aleargă să vadă această mi­
nune, care nu s'a mai vëzut deJa 1875 In-
coaci. In deosebi noaptea priveliştea e mă­
reaţă. Vulcanul aruncă materia arzëtoare 
până ln nori. 
Cugetări. 
Nici o proză nu se citeşte aşa cu uşu-
rixţa, şi aşa de plăcut ca prosa franceză.. 
Scriitorul frances lnlănţueşte cugetările In 
ordinea cea mai logică şi in general cea 
raai naturală şi le supune astfel succesiv 
cititorului, care poate să le aprecieze co­
mod şi să coosacre fiecăreia ateuţie îa mod 
esclusiv. Germanul dia contră le împleti­
ceşte Într'un period încâlcit şi para-încâl-
cit, pentru că vrea bă spună şase lucruri 
de odată, tn loc de a le présenta unul 
Hupă altul. 
Regele, îa loc de ,Noi prin mila lui 
Dumnezeu* ar putea să zică mai just : 
.Noi din doué rele cel mai mic*. Căci fără 
regi lucrurile n'ar şti să u.eargă: el este 




Pieţele fiind în decursul sëptëmânei slab 
cercetate cerealele s'a vêndut cu urmëtoa-
rele 
Preţuri : 
Grâu: s'a vêndut cu fl. 10.20-10.25 
secară : , . . , 8. 8.15 
Orz: „ 6 1 0 - 6 . 4 0 
Om: , , „ . 5 .70-6.10 
Cucuruz (porumo) vechiu . . . . 5.55—5.60 
„ «ou 4.50—4.60 
• Preţuri cu terui 'n. 
Grâu pe Martie fl. 9 .72-9 .78 
, . Aprilie „ 9.57—9.59 
Secară- „ Martie 8.27—8.29 
Cucuruz- pe Maiu 4.89—4.95 
Ovis: pe Martie , 5.89—5.90 
a. І6.80 16.20 15.60 15.-
L şl jum. 8 
8 - ; - 6,70 
Făină: ie secară: 
No, (й o 0|l 
14.30 13.70 12 40 10.20 
I II IIB Ш. 
—•— S 14.— 13.50 13.— 12.60 11.60 10.— 
Tărîţe fine fl. 4.— comune fl. 4 . -
Meiu (măi. măr.) Nr. 0 1 2 3 4 
11.75 11.75 10.25 10.26 9.50 
Fasole albă s'a vend, cu fl. 6 75—7.25100 kl. 
boabe rot 
Linte fără gărgăriţe "„ 
Mac 
Semânţă de cânepă , 
Chim . . . . . 
Unsoare de porc 
Slănină . . . 1) 11 
»> 11 
6.50-6.75 
1 0 . - 1 6 . — 
3 3 . — 3 5 . -
11.—11.50 
2 6 . - 2 8 . — 
53.50--54. 
4 7 . - 4 8 . 
Prune 80/85 bucăţi bosuiece fl. 7.50' 
„ 95/100 „ „ „ 5.25 
„ 115/120 „ „ „ 4.20 
80/85 „ serbeşti „ 7.25 
» 95/100 „ „ „ 5 . -
Seminţe : 
Trifoiu roşu : recoltă de 97 cu fl. 40.-
r »» „ » » 98 „ „ 46.-
Lucerna : ung. „ 
•fn: după calitate 
Uieiu de napi 
Petroleu american 
„ rusesc 




4 3 . -
52.50 
;; 40. 4 6 . -
„ 52. 58.— 
. . „ „ 10. 10.25 
• . . . 33.50. 
rafinat fl. 23.— 100 kl 
. 20.50 
„ . 19.50 
. „ 18.25 
Spirt grob pentru rafinat fl. 17.75 
Lână : de vară fl. 92. 93 
venătă 85. 86 
albă 95. 108 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 144.—146 
1 4 - 2 0 . , 148 . -150 
Zweisatz , 20—22 „ , 133.—135 
Dreisatz , 2 3 - 2 4 , „ 142.—144 
. 2 5 - 3 0 . , 145.—146 
de bivol , 2 2 - 2 6 . . 122.—125 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Poşta redacţiei. 
Fidelio, Bucureşti. Trimite. Cu plăcere. 
Nereanţului. A sosit tărziu pentru N-ral 
de azi. 
Meu. Hunedoara. S'au primit. Când va 
veni rêndul. 
X. Câmpeni. Stăruim a crede, că toate 
se vor îndrepta. Cereţi numai ajutorul d-lor 
dr. V. Preda şi dr. Zosim Chirtop. Ii ştim 
cu bune sentimente naţionale. Desigur ei 
vor da, la tot ce e bine şi folositor, spri-
ginul lor valoros. Fie pace şi unire, că bine 
numai aşa se poate să verşi. Nu 1 credem 
nici pe dl protopop aşa de nepăsător, tn 




Viena, 5 Ianuarie. 
Judecătoria din suburbiul Iosefin a 
osândit pe Krivâny la 14 zile arest 
pentru-că a stat în oraş spunênd nume 
fals. După-ce 'şi va fi făcut această pe­
deapsă, va fi trimis la Arad. 
Din Dietă. 
Budapesta, 5 Ianuarie. 
In şedinţa de eri Hodossy a ţinut o vor­
bire arătând, că ne mai fiind acnm lege 
care să silească pe cetăţeni a plăti d?*e, 
cei cari plătesc, potrivit unei legi »echi, 
săverşi se nn fapt care în trecut 8 8 pe­
depsea cu pierderea omeniei şi a cinstei 
şi cu darea afară din soc ie tat a oamenilor 
de treabă. 
împotriva lui Bànffy ^au aruncat earăşi 
cuvinte grele. 
Editor: Aar« Popovici-Barciana. 
F'dactor•cv--- ,a*»bii loan Bússá Siriana. 
Nr. 244 P a g . 1192 TRIBUÏTA POPORULUI 26 Decemvrie t«98 (7 Ian. Ia 
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Pe anul l<399 va apărea numai 
u n a s i n g u r ă e d i ţ i u n e 
(nu două ca până acum) din 
Revista Ilustrata" 
Foaie enciclopedică literară în mărime de 2 
coaie de tipariu, p u s una învëlitoare elegantă 
şi va costa pentru Austro-Ungaria 6 fl., — Pentru 
România şi străinătate 17 Fr. 
Din REVISTA ILUSTRATĂ de pe anul I. mai avem 
unele exemplare complete şi le vindem cu un scă-
zamônt de 1 0 % dela preţul lor. De asemenea avem 
un mare numër de 
ILUSTRAŢIUNI şi PORTRETE 
de interes naţional executate pe carton de lux foarte 
frumos — o adeverată podoabă pentru casa fiecărui 
Român şi vindem bucata numai cu 25 cr. v. a. 
Manuscrisele şi banii de prenumeraţiune sunt a se trimite 
la administraţiunea REVISTEI ILUSRTRATE în Sajó-
Sólymos, u. p. Nagy Sajő. 
Voci din Public. 
Din miile de apreţieri ce le avem la mână lăsăm să urmeze 
acestea trei : 
Dlui Ioan Baciu, editor ia revista ilustrată in 
Şoimuş. 
Am primit broşura a Il-a din frumoasa a D-Voastră Revistă, 
cuprinsul ei mi-a aprins mai mult dorul de scumpa mea pa 
trie, de consătenii mei Selişteni. Dar' m'a întristat lipsa bro-
şurei I. de este vre-un greu în bani vii restitui. 
De s'a epuisat broşura I. hârtie ordinară In schimbul dife-
rinţei trimiteţi-mi broşura I. hârtie de lux. Vë voi mai face 
abonamente. 
iaşi lő / in 180Й I) . Foppa Sălişteanu. 
Prea onor. Die Baciu! 261 1—3 
Am primit „Revista Ilustrată". 
Numërul de probă a făcut o impresie de tot plăcută asupra mea 
Vë gratulez deci din inimă la ideia salutară de a eda o 
foaie ilustrată, cred că ea va fi îmbrăţoşeată de toţi Românii 
ştiutori de carte cu mare căldură şi cu inima drăgălaşă. Më 
abonez pe un an la ediţia de salon. 
Cernăuţ, 7/Ш 1898. 
Dr. Ioan Pascan preot gr. or. 
An die Rédaction der „Revista Ilustrată" in 
Soimuş. 
Als ich heurigen Sommer einen Touristen-Ausflug nach 
Odessa machte, fand ich eine interesante und schöne Nummer 
der „Revista Ilustrată'- in einem Bisritzer Caffeehause vor 
und notirte mir deren Adresse auf. Haben Sie, bitte, die Güte, 
mir eine Probenummer davon zu senden. 
Ergebenst 
Hatvan 22/X 1898. Arpad v. Jengy Szabo. 
Colectanţii primesc tot al 6-lea exemplar gratis. 
F o n d a t ă i a a n u l 1830. 
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С03ІРАСТ0ША LUI 
^ O I S W E L S E R 
ín Arad, piaţa libertăţii Nr. 3. 
Se recomandă publicului românesc din Arad 
şi jur. 
Primeşte tot soiul de lucrări ce taie în spe­
cialitatea coinpactoriei. — Toate comandele se 
execută prompt şi iute. 
Preţuri le cele mai moderate. 247 6— 
F o r a t ă la a n u l 1830. 
V ! 
„CONCORDIA" 
societate comercială pe aeţii, Sibiiu. 
FILIALA IN F Ă G Ă R A Ş EN G R O S ŞI DETAIL. 
Deposite en gros Câneni (România) şi АІЬл-ІиШ. 
B r a n ş a d e c o l o n i a l e 
Zăhar, cafele fine, delicatese de saison şi brânzături de tot felul 
chocoladă şi cacao, ciaiuri (thea) veritabile şi bisquits fini, ore 
cum şi pesmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Cuba, cogna 
curi adeverate franţozeşti şi indigene. 
Mare deposit de vinuri naturale indigene dela 40 cr litru în sus. 
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira. Oporro şr Xeres, еіят 
pagne franţuzească adeverată precum si i n d i e n ă . Liquernri străine ţ 
din ţeară. Ţnică betrână. sligroviţâ, teseovină şi rachiu «le trebere. 
Mare deposit de faină de Bănat ezselenta-
Deposit bine asortat de ape minerale. 
Icre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „Bellavista" 
Halva. Luminări de ceară, stearină, parafina şi^seu. Sin­
gurul deposit al fabricei dc luminări şi stearină Moessner 
& Mersihg din Galaţi (România) 
Branşa de textil şi manufactură. 
Mare deposit şi bine asortat în ţesături de in si bumbac, pichet, 
barchet de vară (de vară şi de iarnă) 
Garnituri de masă, serviete şi prosoape-
Basmale veritabile de Irlanda. — Sifon Oxford, Creion Pamaturi. 
Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat. 
Lână răsucită şi bircă. 
Mătăsuri de cusut şi brodat în colori veritabile dela Dollfus-
Mieg & Co. Mühlhausen i/E, cea mai renumită din lume. 
Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti Gulere raangete şi crava'e 
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii. 
Preţuri-curente Ia cerere gratis şi franco. 
J U L I U L Á Z Á R 
Vuvălie de coloniale, delicatese, de teă, rum şi 
de vinuri. 
L a „ L e u l v e r d e " 
RAD piaţa Andrăssy Nr. 19 (In edficiul Hotelului Central). 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 344. 
n onoare a aduce la cunoştinţa onor. Public, că mi-am 
t prăvălia câ t să poate de bogat din cele mai vestite 
de coloniale şi delicatese şi voiu servi p e onor. cum-
t :ât së poate dt prompt şi ieftin. 
Je bune oalităţi de : cafea uba, lava, Mărgăritar 
şi Mcooa. 
soiuri de teă rusească, şi chineză. Ananas englez veritabil, 
ramuri : Jamaica Cuba, şi Portorico, 
iri de teă: Peak freau, Cabos şi Schmidt. 
•nuri proaspete. Şunci fierte şi crude din Praga, şi Ca-
ela Cluj, cârnăţării dela Debreţin şi slănină de dessert. 
aţuri Ementhaler şi dela Debreţin- / 
'•i de dessert de Ementhal, Groji, Gorgonzola, Strachin 
nai , Hagenberg, Lindenhof Herbenstorf, Romadom. 
mare şi proaspeţi, sardele englezeşti şi peşti de 
conservă. 
«eu : Muni Heitschek, Monopol Cftampaguie ungu-
l a s c u : Törley, Preda şi Huba. 
\ îinunate de masă şi desert. 
şti, Martoll, Matigncn, Morntin Rémy 
MALAGA Şl POAME iAHARISATfi. 
Iiard Küft'erle ş i din F i u m e 
le mai excele/ite ?i alte soiuri de poame, 
зпі) italieni 1, de c e l e mai mari. 
entrœ pomii de Crăciun 
icie ffi'mic nu s e ia pentru împachetare, 
u preţ curenturi ori şi cui şi pe nimic. 









c u r m : 
Choeolată 
Mere de desi 
Cas ta 
Zaharic 
L a c o m a n d e l e di 
La dorinţă, po 
Când rog On. 
comande, 
i cu deosebită stimă : 152 5-
I X J J L I U L Á Z Á R . 
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